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Narodne lirske pesme, Izabr,ao i priredio
Dragan Lakicevic, Rad, Beograd 1981,
200 str.
SadrZaj knjige je ovaj: predgovor,
tekstovi izabranih pjesama, biljes-
ka, izvori pjesama i rjecnik manje
poznatih rijeci.
U predgovoru (28 stranica) pod
naslovom Priroda tLsmene lirike
Dragan Lakicev,ic govori 0 odlikama
lirskih pjesama, njihovu razvoju i
podjeli. Kaze da lirske pjesme »pred-
stavljaju stari i internacionalni rod
usmenog pesnistva, koji je, svi su
izgledi, prethodio narodnoj epskoj
pesmi«, a poezija koja se donosi u
zbirei »saddi usmenu-lirsku-jezicku
prirodu« koja je »identifikovana sa
lepotom«.
Prvo poglavlje govori 0 obrednim
pjesmama, koje se smatraju i naj-
starijima jer se u njima prepoznaju
tragovi arhaicnih vremena, »u izu-
zetnim pojedinostima dosizu do uda-
ljene lepote paganstva«, a pjevane
su 0 praznieima i datumima kada
su se zbivale promjene u prirodi,
kada su »preci hteli da magijom
izazovu magiju i umilostive bozan-
stva«, posebno bozanstvo plodnosti.
Autor kaze da je sacuv,ano razmjer-
no malo obrednih narodnih pjesa-
rna (zapisane su u posljednji cas), jer
su u novijem vremenu prelazile u
druge vrste usmene lirike i »menja-
Ie se u ljubavne i porodicne«, a u
sacuvanim obrednim pjesmama sa-
cuvan je »duh arhaicnih vr,emena«,
arhaicnog obreda, mita i vjerovanja
i »izuzetna lepota pesnicke slike«,
odnosno sacuvario je najvise sta-
rine,' a u najstarijim sloj-evima »ob-
rednih pesama polifonija mitske
carolije: igra i pesma, prerusavanje
i pevanje«.
U drugom poglavlju l1ijec je 0
pjesmama koje se vezuju uz obi-
caje, a sacuvane su u znatno veeem
broju ,od obrednih. Najprisutnije su:
svatovske, .pocasnice, igracke i tuz-
balice. Autor govori opsirnije 0 sva-
koj od tih skupina.
U treeem poglavlju kaze se da su
pos1enicke pjesme proistekle iz ob-
. reda vezanih uz kult boz.anstva
plodnosti, a najznacajniji je element
njihove Ijepote ritam. I te pjesme
o radu i pjesme uz rad, kako navodi
autor, velike su starine. lone su
se s vremenom mijenjale i prelazile
u druge vrste, ponajcesce Ijubavne.
U cetvrtom poglavlju rijec je 0
mitoloskim (vjerskim) pjesmama,
koje su po motivima takoder »od
velike starine«, a u znatnom broju
pr,imjera presle su u Ijubavne iIi
rjede u porodicne pjesme. U mito-
loskim pjesmama dominantniji je
cudesan, fantastican, iracionalan,
imaginaran svijet, svijet koji obuh-
va6a prirodu, bica, stvari i r,ijeci.
»Glavni rekviziti carolije jesu reci
i bogatstvo jezika, magija znacenja
i izgovora i svet prirode u sredstvi-
rna narodne lirike«. Posebno se go-
vori 0 bajalicama (gdje je grada
etnoloska, mitoloska, religijska, je-
zicna i leksicka) i sljepackim (»na-
menskim«) pjesmama, koje se dijele
u sest cjelina.
Peto poglavlje govori 0 ljubavnim
i porodicnim pjesmama, koje »pred-
stavljaju vrhunac i u i'ednom sfuislu
kraj usmene lil1ike«. Jedine su koje
nemaju »namensku dimenziju«, osim
donek1e saljivih. U ljubavnoj liriei
autor uocava devet najvaznijih ti-
pov.a izraza.
U sestoj je rij.ec 0 saljivim pjes-
mama, koje su uz vojnicke najno-
vije po postanku. U nj,ima ima i
duha i osjecaja.
Za pjesme najnovijeg datum a kaze
se da nemaju »gotovo nista od le-
pote usmenog pesniStva, uprostene
su bez fant.astike, rimovane, banal-
ne<<.
Na 150 stranica objavljeno je 110
izabranih pjesama, podijeljenih 0-
vako:
I. Obredne pjesme (lwledarske,
pjesme na ranHu, durdevske, uskrs-
nje, lazaricke, spasovske, kraljicke,
,ivanjske i dodolske); II. Obicajne
(svatovske, igracke, pocasnice, tuz-
balice); III. Posleniclce; IV. Vjerske
(mitoloske, bajaIice, krscanske i slje-




U Belesci priredivac zbirke objas-
nio ,je svoj postupak. OdluCio se
na malen i vrIo stl'Og izbor srpsI'tlih
i hrvatskih narodnih lirskih pjesa-
rna. Navodi da su jezicne gran ice i
stupanj ljepote primjera uzrok sto
nisu zastupljene neke vrste usmene
lirike, kao sto su »vodicarske (bogo-
javlj.enske), krstanoske i pecalbar-
ske«. Priredivac misli da u hrvat-
skoj i srpskoj usmenoj liriei nema
prikladnih primjera tih vrsta koji
bi bili na umjetnickoj razini pjesa-
rna ove knjige. Receno je i to da se
zbirka razlikuje od zbirke narodnih
lirskih pjesama Vladana Nedica (Be-
ograd 1969) i po uvodenju triju no-
vih vrsta usmene lirike: igrackih,
bajalica i saljiv,ih pj,esama.
Izbor pjesama bez sumnje je us-
pjesan i zbog toga sto su pjesme
izabrane iz 43 izvora, koji se navode
u knjizi pod naslovom Izvori pesama
u ovoj knjizi. NajviSe pjesama uzeto
je iz Vukovih zbirki (51) Srpske na-
rodne pjesme knj,ige I, V, Beograd
1953, 1935). Tri su pjesme uzete iz
Hektoroviceva Ribanja. One iz dru-
gih zbirki, Delorkove npr., navode
se kao jedna pod naslov.om: Nas
gospodin poljem jizdi. U sadrzaju je
za svaku pjesmu naznaceno odakle
je uzeta.
Ante Nazor
Plamene zvijezde - Narodne pjesme 0
zeni u borbi i revoluciji, Priredio Milivoj
Rodic, Decje noVline, Gornj,i MHanovac
1981, 202 str.
Zbirka narodnih pjesama 0 zeni
u borbi i rev,oluciji Plamene zvijezde
sastavljena je ovako: predgovor, tek-
stovi pjesama, izvori pjesama i po-
govor.
U kratkom predgovoru r,ecenzent
knjige Dorde Radisic naglasio j,e
nekoliko istina 0 povezanosti narod-
nog borca i narodnog pjevaca -
»bezimenog letopisca svega sto se
pod ovim nebesima zbivalo«; 0 ot-
pornosti narodne pjesme koju »nije
moglo nista da unisti«; 0 neznanom,
bezimenom i stoimenom narodnom
pjesniku koji nije mogao mimoici
zenu kad j.e gledao »kako joj puc a
srce nad mrtv:im porodom i kao
neznu vidaricu koja po razbojistu
previja ranjene junake« te kako je
»prvi puta sada vidao tu istu zenu
i sa puskom u ruci«.
Pjesme su podij,eljene u osam
ciklusa: Svitanje (3), Partizanke (36),
Majke (23), Sestr.e (11), Dragane (55),
Stradalnioe (7), Titu (23) ,j Graditelj-
ke (19). Ukupno 177 pjesama izabra-
nih iz 39 izdanja: zbirki, zbornika,
antologija i dr. Imena priredivaca i
skupljaca izabranih narodnih pjesa-
rna navedena su abecednim redom
u dijelu knjige Izvori pjesama.Uz
podatke 0 izdanju autor je naveo
broj pjesme u knjizi i stranicu iz-
vora.
U pogovoru Rodic govori 0 krite-
rijima koje je primijenio priredu-
juci knjigu: trudio se da udovolji
sto vecem broju zahtjeva: posebno
motivsko-tematskim, estetskim, kro-
noloskim i teritorijalnim. Kaze da
je birao' pjesme koje se odnose na
sudjelovanje zena u borbi i izgrad-
nji, ali koje se istodobno odlikuju
pro:llinj-enom misaonoscu i rustikal-
nim izbrusenim izrazom. Odabir,ao
je siarije, izvorne zapise koji potje-
cu iz ratnih i prvih poratnih zbirki
trudeCi se da budu zastupljene na-
rodne pjesme 0 zenam a iz sv,ih na-
sih republika i pokrajina. Jednom
rij,ecju tezio je da pripremi sto pot-
puniju zbirku najljepsih pjesama 0
hr,abrosti i partiotizmu jugoslaven-
skih zena u oslobodilackom ratu.
Dobro je sto smo dobili jos jednu
knjigu sodredenom tematikom -
pjesme posve6ene zeni. Medutim,
nismo sigurni da je ovakva podjela
na cikluse i najsretnija. Izbor je
mogao biti i nesto drukciji, npr.:
prvi ciklus mogao je imati vise pje-
sarna iz predratnog razdoblja, a
pjesme Pozdrav omladine, Narod se
ponosi s Titom, Zlatibore, siri svoje
grane, Nas je Tito ozenio, Titovo
kolo, Druze Tito, nas narodni silne
i sUene nisu nuzne u ovoj zbirci.
Ante Nazor
